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  ﺟﺒﻬﻪ ﮐﺎر ﺑﻠﻨﺪی وارد ﺑﺮ ﺳﻘﻒ ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎیﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﺎر دوره ا
 
 3، ﻓﺮﻣﯿﻦ ﺧﺎﮐﭙﻮر ﯾﮕﺎﻧﻪ2، ﮐﺎﻣﺮان ﮔﺸﺘﺎﺳﺒﯽ*1ﻋﯽﮐﺎﻇﻢ اور
 ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ ﮔﺮوه اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻌﺪن داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس -1
 ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ ﮔﺮوه اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻌﺪن داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس -2







 رﻓﺘﺎر ﺳﻘﻒ وﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﯽﭘﯿﺸﮕﻮﯾ.  ﺑﺎﺷﺪ ﯽ اﺳﺘﺨﺮاج زﻏﺎل ﺳﻨﮓ ﻣ ی ﺟﺒﻬﻪ ﮐﺎرﺑﻠﻨﺪ روش ﭘﺮﺳﻮد وﻣﺮﺳﻮم ﺑﺮا یﻣﻌﺪﻧﮑﺎر
 . و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﯿﻨﻪ ﮐﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮدﯽ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺖ، ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ اﯾﻤﻨیﺑﺎر ﺳﻘﻒ و اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﻧﮕﻬﺪار
 ﯽ اﻣﺮوزه در ارزﯾـﺎﺑ ی در ﺳﯿﻨﻪ ﮐﺎرﻫﺎ ، دﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯽ ﺑﺎﻻ و ﻟﺰوم اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻤﻨ یﻪ ﮔﺬار ﺑﺎ ﻇﻬﻮر ﻣﮑﺎﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾ 
 . ﺟﺒﻬﻪ ﮐﺎرﺑﻠﻨﺪ ﻻزم اﺳﺖی ﺳﯿﻨﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯽ ﻗﺪرﺗی ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﻫﺎﯽ ﺳﻘﻒ و ﻃﺮاﺣیﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺑﺎرﮔﺬار
، از ﺟﻤﻠـﻪ ﺑـﺎر ﯽﻗـﺪرﺗ  یدر اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رﻓﺘﺎر ﺳﻘﻒ ﺳﯿﻨﻪ ﮐﺎر ﺟﺒﻬﻪ ﮐﺎرﺑﻠﻨﺪ، ﻣﯿﺰان ﺑﺎر ﻗﺎﺋﻢ وارد ﺑﺮ ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﻫـﺎ 
 یﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر در اﺑﺘﺪا ﻗﺒﻞ از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺎرﮔـﺬار .  ﺳﻘﻒ ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ی دوره ا ی از ﺑﺎرﮔﺬار ﯽﻧﺎﺷ
 ﯽ ﺳـﻘﻒ اﺻـﻠ ی دوره ا یﭘﺲ از اﯾﻨﮑـﻪ وﺟـﻮد ﺑـﺎر ﮔـﺬار . ، وﺟﻮد ﯾﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد آن ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﯽ ﺳﻘﻒ اﺻﻠ یدوره ا 
 ﺗـﻮان ﯽ، ﻣ ـی دوره ا یﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺷﺪت ﺑﺎرﮔـﺬار .  ﺷﻮد ﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣ یه ا  دور یﺗﺤﻘﯿﻖ ﺷﺪ، ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺷﺪت ﺑﺎرﮔﺬار 
 . در ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪی دوره ای ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎرﮔﺬارﯽﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨ
 و ﻃـﻮل ﮔـﺎم ﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ارﺗﻔﺎع ﺳﻘﻒ اﺻﻠ ﯽ ﺳﻘﻒ، اﺑﻌﺎد ﺑﻠﻮﮐﻬﺎی ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺳﻘﻒ اﺻﻠ ی دوره ا ی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺎرﮔﺬار ی ﺑﺮا
 ﺳـﻘﻒ را ی دوره ا ی ﺗﻮان ﺑﺎر ﮔﺬار ﯽدر ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ وزن اﯾﻦ ﺑﻠﻮک ﻫﺎ ﻣ .  ﺷﻮد ﯽ ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﻣ ﯽ ﺳﻘﻒ اﺻﻠ یﺑﺎرﮔﺬار
 .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻮد
.  ﯾﮏ ﺳﯿﻨﻪ ﮐﺎر ﺟﺒﻬﻪ ﮐﺎر ﺑﻠﻨﺪﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳـﺖ ی ﺑﺮا ی دوره ا ی اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺻﺤﺖ ﻣﺪل اراﺋﻪ ﺷﺪه، ﻣﯿﺰان ﺑﺎر ﮔﺬار یﺑﺮا
 . زﻧﺪﯽ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﯽ ﺳﻘﻒ را ﺑﺎ دﻗﺖ ﺧﻮﺑی دوره ایﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪل ﻓﻮق ﻣﯿﺰان ﺑﺎر ﮔﺬار
 
 ﺟﺒﻬﻪ ﮐﺎرﺑﻠﻨﺪ، ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﻗﺪرﺗﯽ، ﺑﺎرﮔﺬاری دوره ای، ﮔﺎم ﺑﺎرﮔﺬاری دوره ای: واژﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی
  ﻣﻘﺪﻣﻪ-1 
 یاﯾﻦ ﺑﺎرﻫﺎ اﻏﻠـﺐ ﺑـﺮ رو .  وارد ﺑﺮ ﭘﻬﻨﻪ ﺟﺒﻬﻪ ﮐﺎر ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺎﻣﻞ دو دﺳﺘﻪ از ﺑﺎرﻫﺎ اﺳﺖ ﯽ ﺧﺎرﺟ ی ﻫﺎ ی     ﺑﺎرﮔﺬار
 اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪﻟﯿﻞ وزن ی ﻋﻤﻮد ﯽدﺳﺘﻪ اول، ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎرﻫﺎﺋ . اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻬﺪارﻧﺪه ﻗﺪرﺗﯽ ﻧﮕآﺳﻤﺎﻧﻪ وﺳﭙﺮﺗﺨﺮﯾﺐ 
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 وﯾـﺎ ﻋﻤـﻮد ﺑﺮﺳـﯿﻨﻪ ﮐـﺎرﺑﻮده ﮐـﻪ ﺑﻮاﺳـﻄﻪ ی آﯾﻨﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮرﻣـﻮاز ﯽ ﺑﻮﺟﻮد ﻣ ﯽ ﺟﺎﻧﺒ ی روﺑﺎره و ﻧﯿﺮوﻫﺎ یﻻﯾﻪ ﻫﺎ 
ﮐﻪ  ﺷﺪه ﺗﺨﺮﯾﺐ یﺑﺪﻟﯿﻞ وزن ﺳﻨﮓ ﻫﺎ ﺑﺎرﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﻪ دوم . اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ  ﺳﻘﻒ ﯽ اﻓﻘ ی ﻫﺎ ﯽﺟﺎﺑﺠﺎﺋ
 ی اﺧﯿﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺑﺎرﻫﺎ ی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺤﻘﻘﺎن در ﺳﺎل ﻫﺎ .، ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﻨﺪ  ﺳﭙﺮ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه اﻧﺪ یﺑﺮ رو 
 .[1] ﺳﻘﻒ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﻨﺪی ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻮاﺳﻄﻪ وزن ﻻﯾﻪ ﻫﺎیﻋﻤﻮد
ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد  ﯽ ﺳﻘﻒ اﺻﻠ ی دوره ا ی روﺑﺎره اﺛﺮ ﺑﺎرﮔﺬار ی و وزن ﻻﯾﻪ ﻫﺎ ﯽوارد ﺑﺮﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﻗﺪرﺗ  در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺎر 
 ﺑـﺎر اﻋﻤـﺎل ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ، درﻫﺮﭼﻨـﺪ ﯽﻋﻼوه ﺑﺮ وزن ﺳﻘﻒ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﻗـﺪرﺗ  .ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮارﮔﯿﺮد 
اﻓـﺰاﯾﺶ در ﺑـﺎر وارده .  ﺑﻪ ﯾﮑﺒﺎره از ﻣﻘﺪار ﻣﻌﻤﻮل اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﯽ، ﺑﺎر وارد ﺑﺮ ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﻗﺪرﺗ یﺳﯿﮑﻞ ﭘﯿﺸﺮو 
      ﺳـﻘﻒ اﺗﻔـﺎق ی دوره ا یﻧﮕﻬﺪارﻧـﺪه، ﯾـﮏ ﺑﺎرﮔـﺬار  ی درﻫﺮﭼﻨﺪ ﺳـﯿﮑﻞ ﭘﯿﺸـﺮو ﯽﯾﻌﻨ.  اﺳﺖ ی دوره ا یﻓﺮاﯾﻨﺪ
 ی دوره ای ﺑـﺰرگ، ﭼﻨـﺪﯾﻦ ﺑﺎرﮔـﺬار ی دوره ای ﻫـﺎ ی در ﺑﯿﻦ ﺑﺎرﮔﺬار ﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﺘ .ﻣﯽ اﻓﺘﺪ 
 .[2]ﮐﻮﭼﮏ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد
 
  ﺑﺎرﮔﺬاری دوره ای -2
 
ﺨﺮﯾﺐ ﺳﻘﻒ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ  ﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺗ ﯽ ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣ ی ﺳﻘﻒ در ﻓﺮﺿﯿﻪ ﺗﯿﺮ ﻃﺮه ا ی دوره ا یﺑﺎرﮔﺬار
.  ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﺑـﺰرگ ﻣـﯽ ﺷـﮑﻨﺪ ﯽ ﺳﻘﻒ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ وﺟﻮد دارد ﺑﻪ ﺑﻠﻮک ﻫﺎﺋ ی ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﯽو ﻓﺮورﯾﺰش آن، ﺳﻘﻒ اﺻﻠ 
 ذﻏـﺎل ﺑﺮﺟـﺎ در ی ﺗﺨﺮﯾﺐ و از ﯾﮏ ﻃﺮف ﺑﺮرو ی ﺳﻨﮓ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺷﺪه ﻓﻀﺎ یوزن اﯾﻦ ﺑﻠﻮک ﻫﺎ از ﯾﮏ ﻃﺮف ﺑﺮرو 
    ی وارد ﻣـﯽ ﺷـﻮد ﮐـﻪ ﺳـﺒﺐ ﺑﺎرﮔـﺬار ﯽه ﻗـﺪرﺗ  ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪ ی ﺑﺮ رو ی از آن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر دوره ا ﯽﺳﯿﻨﻪ ﮐﺎر و ﺑﺨﺸ 
ﻃﻮل .  ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﯽ ﺑﻪ ﺑﻠﻮک ﻫﺎﺋ ﯽدﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺳﻘﻒ اﺻﻠ ( 1 )ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ .  ﻣﯽ ﺷﻮد یدوره ا 











 .[2]  ﺷﮑﺴﺖ ﺑﻠﻮک ﻫﺎی ﺳﻘﻒ اﺻﻠﯽ وﺑﺎرﮔﺬاری دوره ای-1 ﺷﮑﻞ
 
 زﻏﺎل
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 ﯽ ﺳـﻘﻒ اﺻـﻠ ی از ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺑﻠـﻮک ﻫـﺎ ﯽ ﺳﻘﻒ، ﻧﺎﺷ ی در ﻓﺮﺿﯿﻪ ﺗﯿﺮ ﻃﺮه ا ی دوره ا ی از ﺑﺎرﮔﺬار ﯽر ﻧﺎﺷ ﺑﺎ
در واﻗـﻊ ﭘـﺲ از اﯾﻨﮑـﻪ ﺳـﻘﻒ . ﺪﻧ وارد ﻣﯽ ﺷـﻮ ﯽ ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﻗﺪرﺗ ی وزن آﻧﻬﺎ ﺑﺮرو یاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت دوره ا 
 .[2] ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺨﺮﯾﺐ را ﭘﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪیﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد، ﻗﻄﻌﺎت ﺧﺮد ﺷﺪه ﺳﻨﮓ ﺳﻘﻒ، ﻓﻀﺎ
 
  ﭘﯿﺸﮕﻮﺋﯽ وﺟﻮد ﺑﺎرﮔﺬاری دوره ای-1-2
 ﺑـﺪون اﯾﻨﮑـﻪ از ﺣﺎﻟـﺖ ﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﻘﻒ اﺻﻠ ی ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ی ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺷﺪه در ﻓﻀﺎ ی اﮔﺮ ارﺗﻔﺎع ﺳﻨﮓ ﻫﺎ 
.  اﺗﻔﺎق ﻧﺨﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد ی دوره ا ی اﯾﻦ ﻗﻄﻌﺎت ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﺸﺴﺖ ﮐﻨﺪ، ﺑﺎرﮔﺬار ی ﺧﻮد ﻣﻨﺤﺮف ﺷﻮد ﺑﺮرو ﯽﻃﺒﯿﻌ
 ی دﭼﺎر ﺷﮑﺴﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﺑﻠـﻮک ﻫـﺎ ﯽ ﺑﺪﻟﯿﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻘﻒ اﺻﻠ ی دوره ا یدر واﻗﻊ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺑﺎر ﮔﺬار 
 ﻧﯿـﺰ ﺗـﺎ ﺣـﺪود ی دوره ایﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ وﺟﻮد ﯾﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺑﺎرﮔﺬار.  وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖﯽﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺳﻘﻒ اﺻﻠ 
ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮ ﺧﻮد ارﺗﻔـﺎع .  داردﯽ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺳﻨﮓ ﺳﻘﻒ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ، از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺗﻮرم آن ﺑﺴﺘﮕ یزﯾﺎد
 .[3] ﻣﻮﺛﺮاﺳﺖی دوره ایﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ وﺟﻮد ﺑﺎرﮔﺬارﻻﯾﻪ ذﻏﺎل ا
 زﯾـﺮا در ﺻـﻮرت ﻋـﺪم . ﺷـﻮد ﯽ ﺳﻘﻒ در ﺳﻄﺢ ﺳـﯿﻨﻪ ﮐـﺎر ﺑﺎﯾـﺪ ﺑﺮرﺳ ـی دوره ا یوﺟﻮد ﯾﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺑﺎرﮔﺬار 
 وارد ﻣـﯽ ﺷـﻮد، ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ ﯽ ﺑﺮ ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﻗـﺪرﺗ ی ﺳﻘﻒ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت دوره ا یاﺣﺘﺴﺎب اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺎرﮔﺬار 
ﻣﻌﻤـﻮﻻً .  آن ﺷـﻮد ﯽ ﺑﺎﻋـﺚ از ﻫـﻢ ﮔﺴـﯿﺨﺘﮕ ﯽ وارد ﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﺘ ـﯽﺗ ﺑﺮ ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﻗﺪر یﺻﺪﻣﺎت ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ 
، ﻣﻘﺎوﻣـﺖ ی، ﻧﻮع ﺳﻨﮓ از ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﺸـﺎر ﯽ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺳﻨﮓ ﺳﻘﻒ اﺻﻠ ﯽ ﺳﻘﻒ اﺻﻠ ی دوره ا یﺑﺎرﮔﺬار
 ﺳـﻨﮓ ﺳـﻘﻒ ی وﺑﺮﺟﺎﯽ، ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻻﯾﻪ، وزن ﻣﺨﺼﻮص رﯾﺰﺷ ﯽ ﺳﻘﻒ اﺻﻠ ی ﻫﺎ ﯽ و ﺷﮑﺴﺘﮕ ی، درزه دار ﯽﮐﺸﺸ
 .دارد ﯽ ﺳﯿﻨﻪ ﮐﺎر ﺑﺴﺘﮕی وﺳﺮﻋﺖ ﭘﯿﺸﺮوﯽاﺻﻠ
 در ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ و درﺻـﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺳـﻨﮓ ﺳـﻘﻒ ی دوره ا ی ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎ ﺿﻌﯿﻒ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎرﮔﺬار اﺻﻠﯽ اﮔﺮ ﺳﻨﮓ ﺳﻘﻒ 
 در دو ﻣﺮﺣﻠـﻪ ی دوره ایدر ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺑﺎرﮔـﺬار .  در دوﻣﺮﺣﻠﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ی دوره ا ی ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎرﮔﺬار ی ﻗﻮ ﯽاﺻﻠ
 .[2]اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ﺑﺰرگ ی دوره ای ﮐﻮﭼﮏ ﯾﮏ ﺑﺎرﮔﺬاری دوره ای ﺑﺎرﮔﺬار5 ﺗﺎ 3ﺑﺎﺷﺪ، در ﻫﺮ 
 را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻓـﺎﮐﺘﻮر ﺷـﺪت ی دوره ا یﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، وﺟﻮد ﯾﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺑﺎرﮔﺬار 
  . از راﺑﻄﻪ زﯾﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮدی دوره ایﻓﺎﮐﺘﻮر ﺷﺪت ﺑﺎرﮔﺬار.  ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدی دوره ایﺑﺎرﮔﺬار
                                                                                             (1)          
H
 =i NH
 ی دوره ایﻓﺎﮐﺘﻮر ﺷﺪت ﺑﺎرﮔﺬار: N
                                                                                                    (ﻣﺘﺮ)ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺳﻘﻒ ﺑﻼﻓﺼﻠﻪ : Hi
 (.ﻣﺘﺮ)ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻻﯾﻪ ذﻏﺎل ﺳﻨﮓ: H
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، در Nی دوره ا یﻃﺒﻖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻨﮓ و ﻫﻤﮑـﺎران ، در ﺻـﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻓـﺎﮐﺘﻮر ﺷـﺪت ﺑﺎرﮔـﺬار 
 ﺗﺨﺮﯾـﺐ را یﺑﺎﺷﺪ ﺳـﻘﻒ ﺑﻼﻓﺎﺻـﻠﻪ ﻓﻀـﺎ  ﻣﺘﺮ 4 ﺗﺎ 0/7، H ﺑﺎﺷﺪ و ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻻﯾﻪ ذﻏﺎل ﺳﻨﮓ 4/3 ﺗﺎ 2ﺣﺪود 
 .[2] اﺗﻔﺎق ﻧﻤﯽ اﻓﺘﺪی دوره ایﭘﺮﮐﺮده و ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎرﮔﺬار
ﮐﻤﺘـﺮﯾﻦ ارﺗﻔـﺎع ﺳـﻘﻒ .  اﺗﻔﺎق ﻧﯿﺎﻓﺘﺪ ی دوره ا ی ارﺗﻔﺎع ﺳﻘﻒ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎرﮔﺬار ی ﺑﺮا ﯽﻣﻘﺪارﺣﺪاﻗﻠ
 . آﯾﺪﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻮق از راﺑﻄﻪ زﯾﺮ ﺑﺪﺳﺖ ﻣیﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺮا







 (ﻣﺘﺮ) ارﺗﻔﺎع ﺳﻘﻒ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪﻦﮐﻤﺘﺮﯾ: hmi
 (ﻣﺘﺮ)یارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻧﮑﺎر: H
 (.ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ)ﯽﻪ ﻫﺎ درﺳﻘﻒ اﺻﻠ ﺟﺪاﯾﺶ ﻻﯾیﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺠﺎز ﺑﺮا: da
 .ﯽﻓﺎﮐﺘﻮر ﺗﻮرم ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺳﻨﮓ ﺳﻘﻒ اﺻﻠ: Kur
 .[2] ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﺳﺖ(1)ازﺟﺪول ( ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻻﯾﻪ)ی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻧﮑﺎرKur و daﺿﺮاﯾﺐ
 
 
 .[2] ﺑﺮاﺳﺎس ارﺗﻔﺎع ﻻﯾﻪ ذﻏﺎل ﺳﻨﮓKur وdaﺿﺮاﺋﺐ( 1)ﺟﺪول
 (ﻣﺘﺮ)یارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻧﮑﺎر
      <1     1     2      3     4 
 admm()      54     05   55    06   26/5 
Kur              1/51   1/2   1/3   1/4   1/5  
 
 وﺟـﻮد ی دوره ا ی اﮔﺮ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺳﻘﻒ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ از ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺪار ﻻزم ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎرﮔـﺬار (2)ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ راﺑﻄﻪ 
      ی ﮐﻪ دراﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤـﺪه اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه اﺳـﺖ، ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻓـﺎﮐﺘﻮر ﺷـﺪت ﺑﺎرﮔـﺬار ﯽﻃﺒﻖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗ . ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ 
 یﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ﯾﺎ اﺻﻮﻻً ﺑﺎرﮔـﺬار  درﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ا ی دوره ا ی ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎرﮔﺬار ﯽ، ﻣﯽ ﺗﻮان ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨ Nیدوره ا 
 .[4] وﺟﻮد دارد ﯾﺎ ﺧﯿﺮیدوره ا
 ی ﮐـﺮد ﮐـﻪ ﺑﺎرﮔـﺬار ﯽ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﯽ ﺗﻮان ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨ ﯽ ﺳﻘﻒ اﺻﻠ یﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪ 
 ﮐـﻪ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻓـﺎﮐﺘﻮر ﺷـﺪت (2)ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﺟـﺪول .  در ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﯾﺎ در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ یدوره ا 
  . را ﺗﺨﻤﯿﻦ زدی دوره ای ﺗﻮان وﺟﻮد و ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻮدن ﺑﺎرﮔﺬارﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣ اراﺋﻪیﺑﺎرﮔﺬار
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 .[3]ی دوره ای ﺗﺨﻤﯿﻦ وﺟﻮد ﯾﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺑﺎرﮔﺬار(.2)ﺟﺪول
 دوره یﺑﺪون ﺑﺎرﮔﺬار ی دوره ایﺑﺎرﮔﺬار
ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ  )یا
 (ﻣﺸﺎﻫﺪه
















 دوﻣﺮﺣﻠﻪ ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ -
 
 ی ﺑﺎرﮔـﺬار ﯽ در ﺑﺮرﺳ ـی ﺷـﺪ، ﮔـﺎم ﺑﻌـﺪ ﯽ ﺑﺮرﺳی دوره ا ی ﺑﻮدن ﺑﺎرﮔﺬار یﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺪت و ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ا ﭘ
 ﯽﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻗﺒﻼً ﻧﯿﺰ ﺷﺮح داده ﺷﺪ، ﺳﻘﻒ اﺻﻠ .  ﺳﻘﻒ اﺳﺖ ی دوره ا یﺑﺎرﮔﺬار  ﺳﻘﻒ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻓﻮاﺻﻞ یدوره ا 
.  وارد ﻣـﯽ ﺷـﻮد ﯽﻗـﺪرﺗ  ﻧﮕﻬﺪارﻧـﺪه ی ﺑﺮ رو ی ﺷﮑﻨﺪ ﮐﻪ وزن اﯾﻦ ﺑﻠﻮک ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت دوره ا ﯽ ﻣ ﯽﺑﻪ ﺑﻠﻮک ﻫﺎﺋ 
 . اﺳﺖی دوره ای از ﺑﺎرﮔﺬارﯽﺗﺨﻤﯿﻦ اﺑﻌﺎد اﯾﻦ ﺑﻠﻮک ﻫﺎ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﺎر ﻧﺎﺷ
 
  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺎر دوره ای-2-2
 دارﻧـﺪ، ﯽﺑـﺮ ﻧﮕﻬﺪارﻧـﺪه ﻗـﺪرﺗ   وارد ی در ﺑـﺎر دوره ا ی، ﺗـﺎﺛﯿﺮ زﯾـﺎد ی دوره ا ی    ﺑﺪﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﻮاﺻﻞ ﺑﺎرﮔـﺬار 
 ﺑﺴـﯿﺎر ﯽﺗﺨﻤﯿﻦ اﺑﻌﺎد ﺷﮑﺴﺖ ﺳﻘﻒ اﺻﻠ .  ﺗﺨﻤﯿﻦ اﯾﻦ ﻓﻮاﺻﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ی ﺑﺮا یﺗﺤﻘﯿﻘﺎت زﯾﺎد 
 ﺑـﻪ دو ﯽدوﻣﺮﺣﻠﻪ اﺗﻔـﺎق اﻓﺘـﺪ، ﺳـﻘﻒ اﺻـﻠ   دری دوره ایﻃﺒﻖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﮔﺮ ﺑﺎرﮔﺬار. ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ
 ی دوره ا ی ﺳـﺒﺐ ﺑﺎزﮔـﺬار ﯽ ﺷﮑﺴـﺘﻪ ﺷـﺪه ﺑﺨـﺶ ﭘـﺎﺋﯿﻨ یﺑﻠـﻮک ﻫـﺎ .  ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد ﯽ و ﭘﺎﺋﯿﻨ ﯽﺑﺨﺶ ﺑﺎﻻﺋ 
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﮐـﻪ .  ﺑـﺰرگ ﻣـﯽ ﺷـﻮﻧﺪ ی دوره ا ی ﺳـﺒﺐ ﺑﺎرﮔـﺬار ﯽ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺨـﺶ ﺑـﺎﻻﺋ یﮐﻮﭼﮏ، و ﺑﻠﻮک ﻫﺎ 
اﯾـﻦ .  ﺑﺰرگ اﺗﻔﺎق ﺧﻮاﻫـﺪ اﻓﺘـﺎد ی دوره ا ی ﮐﻮﭼﮏ، ﯾﮏ ﺑﺎرﮔﺬار ی دوره ا ی ﺑﺎرﮔﺬار 5 ﺗﺎ 3ﻗﺒﻼًﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ، درﻫﺮ 
 .[4]ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﯽ را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اوﻟﯿﻦ دﻫﺎﻧﻪ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺳﻘﻒ اﺻﻠﯽ ﺳﻘﻒ اﺻﻠیﻓﻮاﺻﻞ ﺷﮑﺴﺖ ﺑﻠﻮک ﻫﺎ
 ﻣـﺎﻧﻊ ﺳـﯿﻨﻪ ﮐـﺎر و ﺗﻮﻧـﻞ ی، ﺑﺎ ﺷﺮوع اﺳﺘﺨﺮاج ﻻﯾﻪ ذﻏﺎل ﺳﻨﮓ از ﭘﺎﯾﻪ ﻫـﺎ )4991,gneP.dyS(ﺮ ﭘﻨﮓ  ﻃﺒﻖ ﻧﻈ 
 ﺳﯿﻨﻪ ﮐﺎر و اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺎﻧـﻪ، یﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮو .  ﺷﻮد ﯽ از ذﻏﺎل ﺳﻨﮓ ﺑﺎز ﻣ ﯽ، ﯾﮏ ﺑﺮش ﺑﻪ ﻋﺮض ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﻗﺪرﺗ ﯽاﺻﻠ
ﻟﯿﻦ دﻫﺎﻧﻪ ﺗﺨﺮﯾﺐ اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ او .  ﺷﻮد ﯽ ﮐﻨﻨﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳﻘﻒ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣ ﯽ ﺳﻘﻒ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺟﺪاﯾﺶ ﻣ یﻻﯾﻪ ﻫﺎ 
 ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ آن اوﻟـﯿﻦ دﻫﺎﻧـﻪ ﺷﮑﺴـﺖ ﯽ ﺳﻘﻒ اﺻﻠ یﻫﻤﯿﻦ روال ﺑﺮا . ﺳﻘﻒ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد 
 . ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮدﯽﺳﻘﻒ اﺻﻠ( ﺗﺨﺮﯾﺐ)
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 درارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اوﻟﯿﻦ دﻫﺎﻧﻪ ﯽ ﺳﻘﻒ اﺻﻠ ی دوره ا یﻃﺒﻖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺑﻌﺎد ﻓﻮاﺻﻞ ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ ﺑﺎرﮔﺬار 
 اﺳـﺘﻔﺎده ﯽ ﺳـﻘﻒ اﺻـﻠ ی ﺗﺨﻤﯿﻦ اﺑﻌﺎد ﺑﻠﻮک ﻫـﺎ ی دراﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ازاﯾﻦ اﺻﻞ ﺑﺮا . ﺑﺎﺷﺪ ﯽ ﻣ ﯽﺷﮑﺴﺖ ﺳﻘﻒ اﺻﻠ 
 از راﺑﻄـﻪ ﯽ، دﻫﺎﻧﻪ اوﻟﯿﻦ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺳﻘﻒ اﺻﻠ )7991,rakras(ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ راﺑﻄﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎرﮐﺎر . ﺷﺪه اﺳﺖ 
 .[5]زﯾﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد






 ،(ﻣﺘﺮ)ﯽاوﻟﯿﻦ دﻫﺎﻧﻪ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺳﻘﻒ اﺻﻠ: 0Lm
 ،(ﻣﺘﺮ)ﯽﺿﺨﺎﻣﺖ ﺳﻘﻒ اﺻﻠ: hm
 ،(ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ)ﯽ ﺳﻨﮓ ﺳﻘﻒ اﺻﻠﯽﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺸﺸ: tm
 (.ﺗﻦ ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ)ﯽوزن ﻣﺨﺼﻮص ﺳﻨﮓ ﺳﻘﻒ اﺻﻠ: γm
 ﻃﺒـﻖ ﯽ اوﻟﯿﻦ دﻫﺎﻧﻪ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺳـﻘﻒ اﺻـﻠ )late dna gneP(ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻨﮓ و ﻫﻤﮑﺎران
 .[2] ارﺗﺒﺎط داردﯽ ﺑﺰرگ ﺳﻘﻒ اﺻﻠی دوره ای ﮐﻮﭼﮏ و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎرﮔﺬاری دوره ایراﺑﻄﻪ زﯾﺮﺑﺎﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎرﮔﺬار
3 10 LL pm                                                                            (4)
 =1
3 20 LL pm                                                                            (5)
 =2
 (ﻣﺘﺮ) ﮐﻮﭼﮏی دوره ایﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎرﮔﺬار: Lp1
 (.ﻣﺘﺮ) ﺑﺰرگی دوره ایﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎرﮔﺬار: Lp2
  را ﯽارﺗﻔـﺎع ﺳـﻘﻒ اﺻـﻠ .  ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷـﺪ ﯽ ﺑﺎﯾﺪ ارﺗﻔﺎع ﺳﻘﻒ اﺻﻠ ﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اوﻟﯿﻦ دﻫﺎﻧﻪ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺳﻘﻒ اﺻﻠ یﺑﺮا
 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ارﺗﻔـﺎع ی ﺗﻮان از ﻓﺮﻣﻮل اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﭘﯿﮕﻮت و اﯾﻨﺎن ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮا ﯽﻣ
 ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑـﺎ ﯽدرواﻗﻊ ﺿـﺨﺎﻣﺖ ﺳـﻘﻒ اﺻـﻠ .  زد ﮐﻨﺪ، ﺗﺨﻤﯿﻦ ﯽ ﺑﺎر اﻋﻤﺎل ﻣ ﯽ ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﻗﺪرﺗ یﻗﻮس ﻓﺸﺎرﮐﻪ ﺑﺮرو 
 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ارﺗﻔﺎع یﻓﺮﻣﻮل اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺮا .  ﻗﻮس ﻓﺸﺎرﻓﺮض ﺷﺪه اﺳﺖ یارﺗﻔﺎع ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻗﻮس ﻓﺸﺎر در ﺗﺌﻮر 
 .[6]ﺑﻪ ﺷﮑﻞ زﯾﺮ اﺳﺖ)6891nanI dna togiP(ﻗﻮس ﻓﺸﺎر ﻃﺒﻖ راﺑﻄﻪ ﭘﯿﮕﻮت و اﯾﻨﺎن 













 ،(ﻣﺘﺮ)ﯽﺿﺨﺎﻣﺖ ﺳﻘﻒ اﺻﻠ: Hm
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 ،(ﻣﺘﺮ)ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻻﯾﻪ ذﻏﺎل ﺳﻨﮓ: H
 ،(ﺗﻦ ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ)ﯽ ﺳﻨﮓ ﺳﻘﻒ اﺻﻠﯽوزن ﻣﺨﺼﻮص رﯾﺰﺷ: γs
 (.ﺗﻦ ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ)ﯽﺳﻨﮓ ﺳﻘﻒ اﺻﻠوزن ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺮﺟﺎ : γb
( 6)و ( 5)، (4) ﺑﺮ اﺳﺎس رواﺑﻂ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﯽ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺳﻘﻒ اﺻﻠ ی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﺑﻌﺎد ﺑﻠﻮک ﻫﺎ یﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮا 
 ﺑﺎر اﻋﻤﺎل ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ ﯽ ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﻗﺪرﺗیﻋﺮض اﯾﻦ ﺑﻠﻮک ﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺮرو . ﻣﯽ ﺗﻮان ﻃﻮل اﯾﻦ ﺑﻠﻮک ﻫﺎ را ﺗﺨﻤﯿﻦ زد 
 در دوﻣﺮﺣﻠـﻪ اﺗﻔـﺎق اﻓﺘـﺪ، ﻃـﻮل یاﮔﺮ ﺑﺎرﮔﺬار .  ﺷﻮد ﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣ ﯽﺗﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻋﺮض ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﻗﺪر 
     ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ( 4) ﺑﺎر اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﮐﻨـﺪ، ﻫﻤـﺎﻧﻄﻮر ﮐـﻪ ﮔﻔﺘـﻪ ﺷـﺪ از راﺑﻄـﻪ ﯽ ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﻗﺪرﺗ ی ﮐﻪ ﺑﺮرو ﯽﺑﻠﻮک ﻫﺎﺋ 
 ﮐﻮﭼـﮏ و ﺑـﺰرگ را ﮐـﻪ ی در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺪ، ﺑﺎﯾـﺪ اﺑﻌـﺎد ﺑﻠـﻮک ﻫـﺎ ی دوره ا یاﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺎرﮔﺬار . ﻣﯽ ﺷﻮد 
 ﮐﻮﭼـﮏ و یآﻧﮕﺎه ﻃـﻮل ﺑﻠـﻮک ﻫـﺎ . ﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻮد ﻧ ﺷﻮ ﯽ ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ ﻣ ی دوره ا یﺑﺘﺮﺗﯿﺐ ﺳﺒﺐ ﺑﺎرﮔﺬار 
 در دوﻣﺮﺣﻠـﻪ ی دوره ا یارﺗﻔﺎع اﯾﻦ ﺑﻠﻮک ﻫﺎ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺑﺎرﮔﺬار . ﺪﻧ ﺷﻮ ﯽﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣ ( 5)و ( 4)ﺑﺰرگ از راﺑﻄﻪ 
        .ﺪﻧ ﺷـﻮ ﯽ ﺷﻮد، ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣ ﯽ و ﭘﺎﺋﯿﻨ ﯽ ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻻﺋ ﯽاﺗﻔﺎق اﻓﺘﺪ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻘﻒ اﺻﻠ 
   .[2 ﺷﮑﻞ]
 ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻨﮓ و ﯽ ﺳﻘﻒ اﺻﻠﯽ و ﺑﺨﺶ ﭘﺎﺋﯿﻨﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ارﺗﻔﺎع ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻻﺋیﺑﺮا
  ﺟﺒﻬﻪ ﮐﺎر ﺑﻠﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ، ی ﮐﻪ در ﺳﯿﻨﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯽ ﻫﺎﺋی و اﻧﺪازه ﮔﯿﺮ)4981,late dna gneP(ﻫﻤﮑﺎران
 ﺑﺨﺶ ی را ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﯿﻦ ﻃﻮل ﺑﻠﻮک ﻫﺎﯽ ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع ﺑﺨﺶ ﭘﺎﺋﯿﻨﯽ ﺳﻘﻒ اﺻﻠﯽﻣﯽ ﺗﻮان ارﺗﻔﺎع ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻻﺋ
 ﺳﻘﻒ ﯽ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻻﺋیﺑﺮ ﻃﺒﻖ آﻧﭽﻪ ﺷﺮح داده ﺷﺪ راﺑﻄﻪ زﯾﺮ ﺑﯿﻦ ارﺗﻔﺎع ﺑﻠﻮک ﻫﺎ.  ﻓﺮض ﮐﺮدﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﺋﯿﻨﯽﺑﺎﻻﺋ
 . [5] ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖﯽ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﭘﺎﺋﯿﻨﯽاﺻﻠ
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 ،(ﻣﺘﺮ)ﯽ ﺳﻘﻒ اﺻﻠﯽارﺗﻔﺎع ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻻﺋ: hum
 ،(ﻣﺘﺮ)ﯽ ﺳﻘﻒ اﺻﻠﯽارﺗﻔﺎع ﺑﺨﺶ ﭘﺎﺋﯿﻨ: hlm
 ،(ﻣﺘﺮ()ﯽ ﺳﻘﻒ اﺻﻠﯽ ﺑﺨﺶ ﭘﺎﺋﯿﻨیﻃﻮل ﺑﻠﻮک ﻫﺎ) ﮐﻮﭼﮏی دوره ایﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎرﮔﺬار: Lp1
 (.ﻣﺘﺮ( )ﯽ ﺳﻘﻒ اﺻﻠﯽ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻻﺋیﻃﻮل ﺑﻠﻮک ﻫﺎ)  ﺑﺰرگی دوره ایﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎرﮔﺬار: Lp2
ﺑﻼﻓﺎﺻـﻠﻪ اﺳـﺖ ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ  ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع ﺳﻘﻒ ﯽ و ﭘﺎﯾﯿﻨ ﯽ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻻﺋ ی ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮع ارﺗﻔﺎع  ﺑﻠﻮک ﻫﺎ ﯽاز آﻧﺠﺎﺋ 
 .راﺑﻄﻪ زﯾﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ
 += hhH umlmm(                                                                      8)
 (ﻣﺘﺮ)ﯽ ﺳﻘﻒ اﺻﻠﯽارﺗﻔﺎع ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻻﺋ: hum
 (ﺮﻣﺘ)ﯽ ﺳﻘﻒ اﺻﻠﯽارﺗﻔﺎع ﺑﺨﺶ ﭘﺎﺋﯿﻨ: hlm
 (.ﻣﺘﺮ)ﯽﺿﺨﺎﻣﺖ ﺳﻘﻒ اﺻﻠ: Hm
 ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﺷـﺪ ﺑـﺎ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﺣﺠـﻢ اﯾـﻦ ﯽ ﺳﻘﻒ اﺻﻠ ﯽ و ﺑﺎﻻﺋ ﯽ ﺑﺨﺶ ﭘﺎﺋﯿﻨ یﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﺑﻌﺎد ﺑﻠﻮک ﻫﺎ 
 . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻮدﯽﺑﻠﻮک ﻫﺎ، ﻣﯽ ﺗﻮان وزن اﯾﻦ ﺑﻠﻮک ﻫﺎ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وزن ﻣﺨﺼﻮص ﺳﻨﮓ ﺳﻘﻒ اﺻﻠ
 ﯽ ﻧﮕﻬﺪارﻧـﺪه ﻗـﺪرﺗ ی ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮرو ﯽ ﺳﻘﻒ اﺻﻠ ﯽ ﺑﺨﺶ ﭘﺎﺋﯿﻨ یﻫﺎﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ وزن ﺑﻠﻮک 
 ﮐﻪ ی ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﺎر یﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﺲ از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﺑﻌﺎد ﺑﻠﻮک ﻫﺎ و وزن ﺑﻠﻮک ﻫﺎ، ﺑﺮا . [2ﺷﮑﻞ]اﻋﻤﺎل ﻧﻤﯽ ﺷﻮد 
 ﮐﻪ ی اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﻃﺒﻖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻨﮓ، ﻣﯿﺰان ﺑﺎر ﯽ ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﻗﺪرﺗ یاﯾﻦ ﺑﻠﻮک ﻫﺎ ﺑﺮرو 
 ﯽ ﺳـﻘﻒ اﺻـﻠ ﯽ از ﺑﺨﺶ ﭘـﺎﺋﯿﻨ ﯽ اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ وزﻧ ﯽ ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﻗﺪرﺗ ی ﺑﺮرو ﯽ ﺳﻘﻒ اﺻﻠ ﯽﺎﺋﯿﻨﺑﺨﺶ ﭘ 
 . ﺑﺎﺷﺪﯽاﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﻮل آن ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﯾﮏ وﻧﯿﻢ ﺑﺮاﺑﺮ ﻃﻮل ﺳﻘﻒ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣ
 ﺳـﻘﻒ ﯽ ﺑﺨـﺶ ﺑـﺎﻻﺋ ی ﮐﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ وزن ﮐﻞ ﺑﻠﻮک ﻫﺎﯽ اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﺳﻘﻒ اﺻﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻻﺋ ی ﻣﯿﺰان ﺑﺎر 
 ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺴـﺒﺖ ﯽ ﺑﺎراﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﻗﺪرﺗی از وزن اﯾﻦ ﺑﻠﻮک ﻫﺎ ﺑﺮرو یﺑﻠﮑﻪ درﺻﺪ  ﺑﺎﺷﺪ ﯽ ﻧﻤ ﯽاﺻﻠ
آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷـﺪ در رواﺑـﻂ زﯾـﺮ ﺧﻼﺻـﻪ ﺷـﺪه .  ﺷﻮد ﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣ ی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺑﺎرﮔﺬار k
 .[2]اﺳﺖ
 =−+  11 12... mihoplmlmc PLLLhWsoC γα ) ((                                        9) 
 = mumumpc PkhLWsoC γα 22 (....)                                                    (01           )
 
 (ﺗﻦ() ﮐﻮﭼﮏی دوره ایﺑﺎرﮔﺬار)ﯽ ﺳﻘﻒ اﺻﻠﯽ ﺑﺨﺶ ﭘﺎﺋﯿﻨی از ﺑﻠﻮک ﻫﺎﯽﺑﺎر ﻧﺎﺷ: Pm1
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 (ﺗﻦ() ﺑﺰرگی دوره ایﺑﺎرﮔﺬار)ﯽﻘﻒ اﺻﻠ ﺳﯽ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻻﺋی از ﺑﻠﻮک ﻫﺎﯽﺑﺎر ﻧﺎﺷ: Pm2
 .( در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد0/2در ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدی )یﻓﺎﮐﺘﻮر ﺑﺎرﮔﺬار: k
زﯾﺮا .  ﻣﺎﻧﺪ ﯽ ﻣﻌﻠﻖ ﻣ ﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﺸﺖ ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﻗﺪرﺗ ﯽ ﻃﻮل ﺳﻘﻒ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺠﺰ ﺑﺨﺸ − LL iho) (ﻋﺒﺎرت
 آن ﻧﺸﺴـﺖ ی ﺑﺮرو ﯽ ﺳﻘﻒ اﺻﻠ ﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ، ﺑﺨﺶ ﭘﺎﺋﯿﻨ − LL iho) (  از ﺳﻘﻒ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﯽدر واﻗﻊ ﻃﻮﻟ 
 .[7]. ﺷﻮدﯽ اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﻗﺪرﺗی ﺑﺮروی ﮐﻨﺪ و وزن آن ﺑﻪ ﻃﻮر دوره اﯽﻣ
 
 
.  ﮐﻨـﺪ ﯽ ﺑـﺎر اﻋﻤـﺎل ﻣ ـﯽ ﻧﮕﻬﺪارﻧـﺪه ﻗـﺪرﺗ ی ﺑـﺮرو ﯽ ﺳﻘﻒ اﺻﻠﯽ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻻﺋی ﺑﺮاﺑﺮ وزن ﺑﻠﻮک ﻫﺎ k ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻨـﮓ و ﻫﻤﮑـﺎران در .  دارد ی دوره ا ی ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺎرﮔﺬار ﯽ ﺑﺴﺘﮕ kﻓﺎﮐﺘﻮر
 . [2](k<0/5. ) ﺷﻮدﯽ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣ0/5 ﮐﻤﺘﺮ از k ﺳﻘﻒ ﺿﺮﯾﺐ ی ﻋﺎدیﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎرﮔﺬار
 . آﯾﺪﯽ از راﺑﻄﻪ زﯾﺮ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ از ﻃﺮف ﺳﻘﻒ اﺻﻠﯽد ﺑﺮ ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪ ﻗﺪرﺗ وارﯽﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﺎر ﻧﻬﺎﺋ
 =+ PPP mmm 12(                                                                        11)                      
 
 (.ﺗﻦ)ی دوره ای از ﺑﺎرﮔﺬارﯽﺑﺎرﻧﺎﺷ: Pm
 ﺷـﻮد و ﯽ از راﺑﻄﻪ زﯾـﺮ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﻣ ـﯽﻣﯿﺰان ﺑﺎر ﮐﻞ وارد ﺑﺮ ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﻗﺪرﺗ ( 11)و ( 01)، (9 )ﺑﺮ اﺳﺎس راﺑﻄﻪ 
 .[2]د  ﺷﻮﯽﻣﺪل اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﻓﺮﻣﻮل زﯾﺮ ﺧﻼﺻﻪ ﻣ
 
                                                          ( 21)   
 
 راﺑﻄﻪ ی، اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ اﺟﺰا ﯽوارد ﺑﺮﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﻗﺪرﺗ  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺎرﮐﻞ ی، ﺑﺮا (31)ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪل اراﺋﻪ ﺷﺪه در راﺑﻄﻪ 
 .ﮐﻪ رواﺑﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن اراﺋﻪ ﺷﺪ، ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻮد( 31)
 
 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی -3
وارد ﺑـﺮ دوره ای   ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻌﺪن ﺟﺒﻬﻪ ﮐـﺎر ﺑﻠﻨـﺪ، اﻗـﺪام ﺑـﻪ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﻣﯿـﺰان ﺑـﺎر 
 .ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﻗﺪرﺗﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد
 ﻣﺘﺮ1/8                                                                                         ﻣﺘﻮﺳﻂ ارﺗﻔﺎع ﺳﯿﻨﻪ ﮐﺎر    
  ﻣﺘﺮ3                            ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻃﻮل آﺳﻤﺎﻧﻪ                                                              
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  ﻣﺘﺮ1/5                                                                                   ﻓﺎﺻﻠﻪ داری ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﻫﺎی ﻗﺪرﺗﯽ
m32/5                           ﭼﮕﺎﻟﯽ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻨﮓ ﺳﻘﻒ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ                                      
 not
  درﺟﻪ02                                                                                         ﺷﯿﺐ ﺳﯿﻨﻪ ﮐﺎر
  1/3                   ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺗﻮرم ﺳﻨﮓ ﺳﻘﻒ اﺻﻠﯽ                                                  
 1/5                                                                        ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺗﻮرم ﺳﻨﮓ ﺳﻘﻒ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ
m2035                       ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﺸﺎری ﺳﻨﮓ ﺳﻘﻒ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ                                
 gK
mc239                                        ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺸﺸﯽ ﺳﻨﮓ ﺳﻘﻒ اﺻﻠﯽ                  
 gK
 
  ﻣﺘﺮ3/6ﺎﺻﻠﻪ                                                                           ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺳﻘﻒ ﺑﻼﻓ




















 .[7]ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺳﻨﮓ ﺳﻘﻒ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی(. 3)ﺷﮑﻞ 
 
             ﺷﯿﻞ ﮐﺮﺑﻮﻧﺎﺗﻪ1/03            084              07
    1/5                075             18       
                     1/54                694            37      
                1/51              376             59
ﻠﺖ
         1/53              948               78
         1/53             339              301
                1/51             956              59    
        1/51             926              601   
         1/04              009             48   
                                                         
σcgkmc2) (σtgkmc2) (
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( 1)ﻧﺪه ﻗﺪرﺗﯽ در اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ﺑﺮای ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﺎر ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺎرﮔﺬاری دوره ای ﺑﺮ روی ﻧﮕﻬﺪار




ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺻﺤﺖ وﻗﻮع ﺑﺎر . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎرﮔﺬاری دوره ای اﺗﻔﺎق ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد( 2)ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول 





ﻣﻘﺪار .  ﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ5/28ﺣﺪاﻗﻞ ارﺗﻔﺎع ﻻزم ﺑﺮای ﺳﻘﻒ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎرﮔﺬاری دوره ای اﺗﻔﺎق ﻧﯿﺎﻓﺘﺪ ﺑﺎﯾﺪ 
 .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎرﮔﺬاری دوره ای اﺗﻔﺎق ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد.  ﻣﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ3/6ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای ارﺗﻔﺎع ﺳﻘﻒ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ 
ارﺗﻔﺎع ﺳﻘﻒ اﺻﻠﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از راﺑﻄﻪ .  ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ1/3ﻒ اﺻﻠﯽ درﺣﺪود ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺎﮐﺘﻮرﺗﻮرم ﺳﻨﮓ ﺳﻘ




 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، در 39ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺸﺸﯽ ﺳﻨﮓ ﺳﻘﻒ اﺻﻠﯽ 
 :ﻪ ﻣﯽ ﺷﻮدﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒ(3)ﻧﺘﯿﺠﻪ دﻫﺎﻧﻪ اوﻟﯿﻦ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺳﻘﻒ اﺻﻠﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ راﺑﻄﻪ 
 















 hh umlm +=9
 =6 umhm 
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 =××××= 20.262.571.521.50227.9 mPsoCnot ) (
 : ﺑﺎرﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺎرﮔﺬاری دوره ای وارد ﺑﺮﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﻗﺪرﺗﯽ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ
 =+= 99.927.49271.48 mPnot
  ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی-4
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺎر دوره ای وارد ﺑﺮ ﺳﻘﻒ ﮐﺎرﮔﺎه ﺟﺒﻬﻪ ﮐﺎرﺑﻠﻨﺪ ﺟﻬﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﻗﺪرﺗﯽ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ 
ﻣﺪل اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﺮﺿﯿﺎﺗﯽ، ﻣﻘﺪار ﺑﺎر ﮔﺬاری دوره ای وارد ﺑﺮ ﺳﻘﻒ ﮐﺎرﮔﺎه ﺟﺒﻬﻪ . ﺿﺮوری اﺳﺖ
ی وارد ﺑﺮ ﺳﻘﻒ ﮐﺎرﮔﺎه ﺟﺒﻬﻪ ﮐﺎر ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده رواﺑﻂ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﺎر دوره ا. ﮐﺎر ﺑﻠﻨﺪ را ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﯽ زﻧﺪ
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﻓﻮاﺻﻞ ﺑﺎرﮔﺬاری دوره ای  ﺗﻮﺳﻂ رواﺑﻂ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ . ﺗﺠﺮﺑﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد
. ﻣﻘﺎدﯾﺮ واﻗﻌﯽ، ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ رواﺑﻂ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ دﻗﺖ ﺧﻮﺑﯽ ﻓﻮاﺻﻞ ﺑﺎرﮔﺬاری دوره ای را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
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